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年 代 戸数 石高
1615 (万和元) 36 
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3 V 大姻新
2~6 分 岩主主新 . 
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1， ]f， ][は屋敷を中心とした三つの圏を示す。
a， b， c， dは一作畑の年次きさ化を示す。矢印は、
濯I医用水の経路。
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F32の経営耕地集中のプロセス第3図
×印は農地改革以前から自作地、矢印
は濯蹴.用水の経路。
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